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■’■　1 ■　　　，　　　　一 u　　〕　　し …　一　　U
2．O 110 220 330 450 560
■ 2．5 1OO 200 300?? 410 510
3．O 90 190 280 370 460
3．5 90 170■ 260
＝　　340 430
■
4．O 80 160 240 320 400
L IO O．5 280 570 850 1140 1420
1．0 220 450 670 900 1120
1．5 190 370 560 740 930
2∩ 16n R2∩ ■ ユR∩ （ユ∩ 只∩∩．0
2．5
3．0
3．5
4．O
0
140
120
110
100
一131一＿
3 0　　　　　480　　　　　640
280　　　　　420　　　　　560
250　　　　　370　　　　　500
220　　　　　360　　　　　450
200　　　　310　　　　　410
840
710
620
800
700
620
560
510
1790
1380
ユ140
970
850
760
680
620
1380
1120
950
830
740
660
600
550
1000
860
750
670
610
560
510
470
1710
1350
1120
950
840
750
670
610
散水温
τω。
（oC）
14
表2
地下水散水による道路融雪実験から算出した適正散水量一中村
気温，風速および降雪強度と理想融雪幅との関係（散水温14oCの時）
気　温
　丁α
（oC）
風　速
　　〃
（m・SeC－1）
一2
降雪強度
∫（mm・
hourL1）
0．5
1．O
1．5
2．0
2．5
3．0
3．5
4．O
O．5
110
L5
2．0
2．5
3．0
3，5
4．O
理　　　想　　　融 雪 幅
α＝O．1
（CC・SeC－1・
　Cm－1）
370
270
220
180
160
140
120
110
O．2
740
550
440
370
320
280
250
220
0．5
1．0
1．5
2．0
2．5
3．0
3．5
4．O
300
230
190
160
140
130
110
100
10 0．5
110
1．5
2．0
2．5
3．0
3．5
4．O
230
190
160
140
120
110
100
90
170
140
120
110
100
90
90
80
600
460
380
320
280
250
230
210
460
370
320
280
250
220
200
180
330
290
250
220
200
190
170
160
O．3
1120
820
660
550
480
420
370
330
890
690
570
480
430
380
340
310
O．4　　　　　0．5　　　　0．6
1490
1100
880
730
630
560
490
450
1860
1370
1100
910
790
690
620
560
2230
1650
1310
1100
950
830
740
670
1190
920
760
650
570
500
450
410
1490
1150
950
810
710
630
570
510
690
560
470
410
370
330
300
280
920
750
630
550
490
440
400
370
1150
930
790
690
620
550
500
460
1790
1380
1140
970
850
760
680
620
0．5
1．0
1．5
2，0
2．5
3．0
3．5
4．0
280
220
190
160
140
120
110
100
570
450
370
320
280
250
220
200
500
430
370
330
300
280
260
240
850
670
560
480
420
370
360
310
670
570
500
450
410
370
340
320
1380
1120
950
830
740
660
600
550
840
710
620
560
510
460
430
400
1000
860
750
670
610
560
510
470
1140
900
740
640
560
500
450
410
1420
1120
930
800
700
620
560
510
1710
1350
1120
950
840
750
670
610
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地下水散水による道路融雪実験から算出した適正散水量一中村
表2（つづき）
散水温
丁ω。
（oC）
14
気　温
　丁α
（。C）
一10
風　速
　　〃
（m・SeC－1）
降雪強度
∫（mm・
hour－1）
10
015
1．0
1．5
2．0
2．5
3．0
3．5
4．0
0．5
1．0
1．5
2．0
2．5
3．0
3．5
4．O
理　　　想　　　融　　　雪 幅
α：O．1
（CC・SeC－1・
　Cm■1）
120
100
90
90
80
80
70
70
O，2
230
210
190
170
160
150
140
130
160
ユ50
140
130
120
120
110
110
O．3
350
310
280
260
240
230
210
200
240
220
210
200
190
180
170
ユ60
O．4
460
420
380
350
320
300
280
260
320
300
280
260
250’
230
220
210
O．5　　　0．6
580
520
470
430
400
380
350
330
690
620
570
520
490
450
420
400
400
370
350
330
310
290
280
260
480
450
420
390
370
350
330
320
表3 気温，風速および降雪強度と理想融雪幅との関係（散水温12．Cの時）
散水温
丁ω。
（oC）
12
気　温
　丁α
（。C）
風　速
　　〃
（m・SeC■1）
一2
降雪強度
S（mm・
hour■1）
理　　　想　　　融　　　雪
??
α＝0．1
（CC・SeC－1・
　Cm’1）
0．5
1．0
1．5
2．0
2．5
3．0
3．5
4．0
O．5
1．0
1．5
2．0
2．5
3．0
3．5
4．0
340
250
200
160
140
120
110
100
270
210
170
150
130
110
100
90
0．2
680
500
400
330
280
250
220
200
550
420
340
290
250
230
200
180
O．3
1020
750
590
490
420
370
330
300
820
630
510
440
380
340
300
270
O．4 O．5　　　0．6
1360
990
790
650
570
490
440
390
1700
1240
990
820
710
620
550
490
2050
1490
1180
980
850
740
660
590
1ユ00
840
690
580
510
450
400
370
1370
1050
850
730
640
560
500
460
1650
1260
1030
870
760
680
600
550
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散水温
丁ω。
（oC）
12
気　温
　丁α
（oC）
一2
一5
表3　（つづき）
　　　　　　　　　　　　　　！　　理
風速　降雪強度i
　　〃　　　S（mm・　α＝0．1
（m・sec■1）　hour工）　（cc・sec－1・
　　　　　　　　　　　　　　　　Cm■1）
5
10
O．5
1．0
1．5
2．0
2．5
310
3．5
4．0
O．5
1．0
1．5
2．0
2．5
3．0
3．5
4．O
0．5
1．0
1．5
2．0
2．5
3．0
3．5
4，O
O．5
1．0
1．5
2．0
2．5
3．0
3．5
4．0
0．5
1．0
1．5
2．0
2．5
3．0
3．5
4．O
210
170
140
120
110
100
90
80
160
130
110
100
90
80
80
70
260
200
170
140
120
110
100
90
200
160
140
120
110
100
90
80
150
130
110
100
90
80
80
70
0．2
430
340
290
250
220
200
180
160
310
260
230
200
180
170
150
140
520
400
330
280
250
220
200
180
400
330
280
240
220
200
180
160
300
260
230
200
180
170
150
140
想　　　融　　　雪　　　幅
O．3
640
510
430
370
330
300
270
250
470
390
340
300
280
250
230
210
770
610
500
430
370
330
300
270
600
490
420
370
330
290
270
240
450
390
340
300
280
250
230
210
O．4
850
680
580
500
440
400
360
330
620
520
460
410
370
340
310
280
1030
810
660
570
500
440
400
360
800
600
560
490
440
390
360
330
600
520
450
410
370
340
310
290
0．5
1060
860
720
620
560
500
450
410
780
660
570
510
460
420
390
360
1290
1010
830
710
620
550
490
450
1000
820
700
610
550
490
440
410
750
650
570
510
460
420
390
360
0．6
1280
1030
870
750
670
600
540
490
930
790
690
610
550
500
460
430
1550
1210
1000
850
750
660
590
540
1200
1000
840
730
660
590
530
490
900
780
680
610
550
500
460
430
＿134一
地下水散水による道路融雪実験から算出した適正散水量一中村
表3 （つづき）
散水温
τω。
（。C）
12
気温　τα
（oC）
風　速
　　〃
（m・SeC■1）
一5 10
一10
10
降雪強度
∫（mm・
hour1）
0．5
1．0
1．5
2．0
2．5
3．0
3．5
4．O
O．5
1．O
1．5
2．0
2．5
3．0
3．5
4．0
0．5
1．0
1．5
2．0
2．5
3．0
3．5
4．0
O．5
1．0
1．5
2．0
2．5
3．0
3．5
4．0
0．5
1．0
1．5
2．0
2．5
3．0
3．5
4．0
理　　想　　融　　雪　　幅
α＝0．1
（CC・SeC■1・
　Cm－1）
110
100
90
80
70
70
60
60
190
150
130
120
100
90
90
80
140
120
110
100
90
80
70
70
100
90
80
80
70
70
60
60
70
70
60
60
60
50
50
50
0．2
210
200
170
160
150
140
130
120
370
310
260
230
210
190
170
160
280
240
220
190
180
160
150
140
210
190
170
160
140
130
120
120
140
130
120
120
110
100
100
90
O．3
320
290
260
240
220
200
190
180
560
460
400
350
310
280
260
230
420
370
320
290
260
240
220
210
310
280
250
230
220
200
190
180
220
200
190
180
170
160
150
140
O．4
430
380
350
320
290
270
250
240
740
610
530
460
420
370
340
310
560
490
430
390
350
320
300
280
410
370
340
310
290
270
250
230
290
270
250
230
220
210
200
190
0．5
530
480
430
400
370
340
320
300
930
770
660
580
520
470
430
390
700
610
540
480
440
400
370
340
520
470
420
390
360
330
310
290
O．6
640
570
520
470
440
410
380
360
1110
920
790
700
620
560
510
470
840
730
650
580
530
480
450
410
620
560
510
470
430
400
370
350
360
330
310
290
280
260
250
230
430
400
370
350
330
310
300
280
＿135一
散水温
丁ω。
（。C）
10
表4
　国立防災科学技術セソター研究報告　第18号　1977年11月
気温，風遠および降雪強度と理想融雪幅との関係（散水温10C0の時）
気　温
　τα
（oC）
一2
一5
風　遠
　　〃
（m・SeC－1）
10
降雪強度
∫（mm・
hour－1）
0．5
1．0
1．5
2．0
2，5
3．0
3．5
4．0
O．5
1．0
1．5
2．0
2．5
3．0
3．5
4．0
0．5
1．0
1．5
2．0
2．5
3．0
3．5
4．O
0．5
1．0
1．5
2．0
2．5
3．0
3．5
4．0
0．5
1．0
1．5
2．0
2．5
3．0
3．5
4．O
理　　　想　　　融 雪 幅
α＝011
（CC・SeC■1・
　Cm－1）
310
220
170
140
120
110
90
80
250
190
150
130
110
100
90
80
190
150
130
110
100
90
80
70
140
120
100
90
80
70
70
60
230
180
150
120
110
100
90
80
0．2
610
440
350
290
250
210
190
170
490
370
300
260
220
200
180
160
390
310
260
220
200
170
160
140
280
240
210
180
160
150
140
130
460
350
290
250
220
190
170
150
0．3 0．4　　　　0．5　　　　0．6
920
660
520
430
370
320
280
250
740
560
460
380
330
290
260
240
580
460
380
330
290
260
240
220
1220
880
690
570
490
430
380
340
1530
1100
870
710
610
530
470
420
990
750
610
510
450
390
350
320
1240
940
760
640
560
490
440
400
1840
1320
1040
860
740
640
570
510
770
610
510
440
390
350
320
290
960
770
640
550
490
440
390
360
1480
1120
910
770
670
590
530
470
1160
920
770
660
590
520
470
430
420
360
310
270
250
220
200
190
680
530
440
470
320
290
260
230
560
470
410
360
330
300
270
250
710
590
510
450
410
370
340
310
850
710
620
540
490
450
410
380
910
710
580
490
430
380
340
310
1140
880
730
610
540
480
430
390
1170
1060
870
740
650
570
510
460
＿136＿
地下水散水による道路融雪実験から算出した適正散水量一中村
散水温
丁ω。
（。C）
気　温
　丁α
（。C）
10　　　　　－5
一10
表4　（つづき）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理　　　想　　　扁虫風　速　　降雪強度
　　〃　　　∫（mm・　α＝0．1
（m．sec－1）　hour■1）　（cc．sec－1・　O，2　　　0．3　　　0．4
　　　　　　　　　　　　　　　　Cm－1）
10
0．5
1．0
1．5
2．0
2，5
3．0
3．5
4．O
0．5
1．0
1．5
2．0
2．5
3．0
3．5
4．0
O．5
1．0
1．5
2．0
2．5
3．0
3．5
4．0
O．5
1．0
1．5
2．0
2．5
3．0
3．5
4．0
O．5
1．0
1．5
2．0
2．5
3．0
3．5
4．0
180
150
120
110
90
80
80
70
130
110
100
90
80
70
70
60
100
80
80
70
60
60
60
50
160
130
110
100
90
80
70
70
ユ20
110
90
80
80
70
60
60
360　　　　　530　　　　　710
290　　　　　440　　　　　580
250　　　　　370　　　　　490
210　　　　320　　　　430
190　　　　　280　　　　　380
170　　　　　250　　　　　340
150　　　　　230　　　　　310
140　　　　210　　　　280
270　　　　　400　　　　　540
230　　　　　340　　　　　460
200　　　　　300　　　　　400
180　　　　　270　　　　　360
160　　　　　240　　　　　320
150　　　　　220　　　　　290
130　　　　　200　　　　　270
120　　　　　190　　　　　250
190　　　　　290　　　　　380
170　　　　　250　　　　　340
150　　　　　230　　　　　310
140　　　　210　　　　280
130　　　　　190　　　　　260
120　　　　　180　　　　　240
110　　　　　170　　　　　220
100　　　　　160　　　　　210
320　　　　　480　　　　　650
270　　　　　400　　　　　540
230　　　　　340　　　　　460
200　　　　　300　　　　　400
180　　　　　270　　　　　360
160　　　　　240　　　　　320
150　　　　　220　　　　　290
130　　　　　200　　　　　270
250　　　　　370　　　　　490
210　　　　320　　　　430
190　　　　　280　　　　　370
670　　　　　250　　　　　330
150　　　　　230　　　　　300
140　　　　　210　　　　　280
130　　　　　190　　　　　260
120　　　　　180　　　　　240
O．5
幅
890
730
610
530
470
420
380
350
670
570
500
440
400
370
340
310
480
420
380
350
320
300
280
260
810
670
570
500
450
400
360
330
610
530
470
420
380
350
320
300
0．6
1070
780
740
640
570
510
460
420
800
690
600
530
480
440
400
370
570
510
460
420
390
360
330
310
970
800
670
600
540
480
440
400
740
640
560
500
460
420
380
350
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表4（つづき）
散水温
τω。
（oC）
10
気温　τα
（oC）
風速
　〃（m・SeC－1）
降雪強度
・S（mm・
hour■1）
一10 5 0．5
1．0
1．5
2．0
2．5
3．0
3．5
4．0
10 0．5
1．0
1．5
2．0
2．5
3．0
3．5
4．0
理　　想　　融 雪　　幅
α＝0．1
（CC・SeC■1・
　Cm－1）
90
80
70
70
60
60
50
50
60
60
50
50
50
50
40
40
0．2
180
160
150
130
120
120
110
100
1301
120
110
100
100
90
90
80
0．3
270
240
220
200
190
170
160
150
190
170
160
150
140
140
130
120
0．4
360
330
290
270
250
230
220
200
250
230
220
200
190
180
170
160
0．5
450
410
370
340
310
290
270
250
320
290
270
250
240
230
210
200
0．6
540
490
440
400
370
350
320
300
380
350
330
300
290
270
260
240
表5気温，風速および降雪強度と理想融雪幅との関係（散水温8oCの時）
散水温
τω。
（oC）
気温　τα
（oC）
風速
　〃（m・SeC一ユ）
一2
降雪強度
∫（mm・
hour－1）
0．5
1．O
1．5
2．0
2．5
3．0
3．5
4．0
0．5
1．0
1．5
2．0
2．5
3．0
3．5
4．0
理　　想　　融 雪　　幅
α＝0．1
（CC・SeC■1・
　Cm■1）
270
190
150
120
100
90
80
70
220
160
130
110
100
80
70
70
0．2
530
380
290
240
210
180
160
140
430
320
260
220
190
160
150
130
0．3
800
560
440
360
310
270
240
210
650
480
390
320
280
250
220
200
O．4
1060
750
590
480
410
360
310
280
870
650
520
430
370
330
290
260
0．5
1330
940
730
600
510
450
390
350
1080
810
650
540
470
410
370
330
O．6
1600
1130
880
720
620
530
470
420
1300
970
780
650
560
490
440
400
＿138＿一
地下水散水による道路融雪実験から算出した適正散水量一中村
表5 （つづき）
散水温
丁ω。
（oC）
気温　τω
（oC）
8　　　　　－2
風　速
　　〃
（m・SeC－1）
10
一5
降雪強度
∫（mm・
hour1）
0．5
1．0
1．5
2．0
2．5
3．0
3．5
4．0
O．5
1．0
1．5
2．0
2．5
3．0
3．5
4．O
O．5
1．0
1．5
2，0
2．5
3．0
3．5
4．O
O．5
1．0
1．5
2．0
2．5
3．0
315
4．0
O．5
1．0
1．5
2，0
2．5
3．0
3．5
4．0
理　　　想　　　融　　　雪　　　幅
α＝0．1
（CC・SeC’1・
　Cm■1）
170
130
110
90
80
70
70
60
130
100
90
80
70
60
60
50
190
150
120
100
90
80
70
60
150
120
100
90
80
70
60
60
120
100
80
80
70
60
60
50
O．2
340
270
220
190
170
150
130
120
250
210
180
160
140
130
120
110
390
300
240
200
180
160
140
130！
310
250
210
180
160
140
130
120
2301
200
170
150
140
120
110
100
0．3
510
400
330
280
250
220
200
180
380
310
270
230
210
190
170
160
580
450
370
310
270
240
210
190
460
370
310
270
240
210
190
170
350
290
250
230
200
180
170
160
0．4
680
530
440
380
330
300
270
240
500
420
360
310
280
250
230
210
780
600
490
410
360
320
280
260
610
490
420
360
320
280
260
230
460
390
340
300
270
250
220
210
0．5
850
670
550
470
420
370
330
300
630
520
450
390
350
320
290
270
970
750
610
510
450
390
350
320
760
620
520
450
400
350
320
290
580
490
420
380
340
310
280
260
O．6
1020
800
660
570
500
440
400
360
750
620
530
470
420
380
350
320
1170
900
730
620
530
470
420
380
920
740
620
540
480
420
380
350
690
590
510
450
410
370
340
310
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散水温
丁ω。
（。C）
気　温
　τα
（oC）
一5
一10
表5 （つづき）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理風　速　降雪強度
　　　〃　　　∫（mm・　α＝01
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　4）適正散水量
　気象状況や散水温に応じた適正な散水量を見積るために，散水した水と雪との問の熱交換
が理想的に行なわれる場合について考える．（5）式を書き直すと次式のようになる．
　　　　　　　　　ツ＝α（ん十∫）■1｛1n（τω。＿K）＿1n（τ岬＿幻｝　（cm）　　　　　　　　（6）
　　　　　　　　　　ただし　ん＝（3．4＋0．67〃）×10■4
　　　　　　　　　　　　　　K＝（ゐ十S）．1｛（ゐ十0．49S）τα一80∫｝
　（6）式において，τ岬＝0になるようたツの値を計算すれば，これがこの条件下での理想融
雪幅zωγである．この時，道路の幅（散水が道路中央で行なわれ，道路の両側に均等に散水さ
れる時には道路の全幅の半分）が1ω、であれぼ，この道路は完全に融雪されている筈である．
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図14気温，風速および降雪強度と適正散水量との関係（散水温14oC
　　　の時）．各風速についての直線群は，下から降雪強度が順次O．5，
　　　1．O，1．5，2．0，2．5，3．O，3．5，4．0mm・hOur■1の場合
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　もし，この時のα（道路の長さ方向の1cm幅上を1秒問に流れる流水量）より小さいα
で散水すれば，道路上に積雪が残り，逆に大きなαで散水すれば余計に散水を行なってい
ることになる．それゆえ，この時のαは適正な流水量といえる．
　この流水量の散水量γへの換算は，定義（120頁参照）および（6）式から次式により行なう．
　　　　　　17、＝（α×100×60）÷（ツ÷100）
　　　　　　　＝6×105（ん十S）｛1n（孔。＿K）＿1n（一K）｝一1　（㏄．min■1．m■2）　　　　（7）
　このγ。がこの条件下での適正散水量である．17。は（7）式からわかるように，散水温およ
び各気象要素のみにより定まり，道路幅員には関係しない．
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図15　気温，風速および降雪強度と適正散水量との関係（散水温12oC
　　　の時）．各風速についての直線群は，下から降雪強度が順次O．5，
　　　1．O，1－5，2．O，2．5，3．0，3－5，4．O　mm・hour■1の場合
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　（6）式を用いて計算した散水温，気温，風速および降雪強度と，理想融雪幅との関係を表
2，3，4および5に，また（7）式を用いて計算した上記の要素と適正散水量との関係を図14，
15，16および17に示す．
6．検　　　討
　（1）∫（〃）十9（〃）の値として（3．4＋0．67〃）×10－4を提案したが，この値を吉田他（1950）や
小口（1954）が気温融雪実験から求めた結果と比べてみると，著者が求めた値は，風速0m・
sec－1の時には吉田達の値よりもやや大き目であるものの，風遠が1m・sec■ユ以上になると
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図16気温，風速および降雪強度と適正散水量との関係（散水温10．C
　　　の時）．各風速についての直線群は，下から降雪強度が順次O．5，
　　　1．0，1，5，2．O，2．5，3．O，3．5，4．O　mm・hour－1の場合
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逆に小さくなり，風速5m・s㏄’1の時には約1／3にもなっている．
　吉田および小口が求めた式は次のようなものである．
　　　　　　　！（〃）十g（〃）＝（1．11＋3．78〃）×10■4（吉田・小島・青木）
　　　　　　　！（〃）十9（〃）＝（1．78＋7．2〉万）×10－4　（ノ」、口）
　このような差が生じた原因として，次のことが考えられる．
　道路上に水を撒いた場合には，地中からの熱の補給のため，道路の末端部では，地中から
の熱の補給のない場合よりも水温低下量は小さくなる．このため，∫（〃）十g（〃）はみかけ上小
さく算出される．吉田他や小口の場合には，前者に相当するので，地中（積雪中）との熱交
換はなく，このために∫（〃）十g（〃）の値が著者のそれよりも大きくなったのであろう．
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図17気温，風速および降雪強度と適正散水量との関係（散水温8oC
　　　の時）．各風速についての直線群は，下から降雪強度が順次0．5，
　　　1・0，1・5，2・0，2．5，3．O，3．5，4．Omm・hOur’1の場合
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　（2）∫（〃）十g（〃）の流水量αに対する依存性をみると，無風時では，∫（〃）十g（〃）は流水量
に比例したが（中村・坂野，1973），風速が強い場合には特にそのような傾向は見られな
かったので本稿では流水量に無関係として取り扱った．
　（3）（4）式および（5）式の適用範囲は，気温に関しては，0．C以下一10℃以上，風速に
ついては5m・sec－1以下である．ただし，参考のために表2，3，4，5および図14，15，16
および17に風速10m・sec－1の場合の計算値を表わした．
　（4）散水による屋根雪消雪実験（Higashiura，1977）によると，12．Cの水を毎分1m2
当り450㏄の割合で屋根に散水した場合，気温一5．C，風速3．2皿・sec■1の時には，融雪
可能な降雪の強度は0．4肌m・hour－1となる．
　これを本稿の実験結果と比べてみると，道路融雪の場合，同じ条件のもとでは1．4mm・
hour■1の降雪まで融かし得るということになり，これは屋根雪消雪の場合の3．5倍である．
ところで，この屋根雪消雪実験は低温室内で行なわれた実験であるが，これと並行して行な
った屋根雪消雪の野外実験の結果を用いてみると0．6mm・hour－1の降雪まで消雪可能とい
うことになる．
　いずれにしても，同じ条件で比較すると，道賂に散水した水の方が融雪能力が大きいよう
である．この原因には，散水面の下方の温度（道路融雪では地中温度，屋根雪融雪では屋根
裏気温）があげられよう．道路融雪の場合，散水を続げている限り，地中は正の温度であ
ろうが，屋根雪融雪の場合，屋根裏気温が負になっていることも予想される．特に一5．Cで
風速3m・sec■1ともなると，壁面からの熟損失も相当大きく，このため屋根嚢も冷えて，屋
根に散水した水が屋根面の裏側からも冷やされている可能性がある．融雪可能量に差がみら
れるのは，このことに起因しているものと思う．
　（5）本実験は車靹通行のない状況下で行なったものであるが，ここで得た結果を実際道
路にあてはめる場合には，車の走行による影響，たとえぼタイヤによる水や雪の撹絆，走行
時に生ずる空気の擾乱，タイヤの発熱（木下・秋田谷・田沼，1970）などを考慮する必要が
ある．
　現在筆者は，これらの中で車走行が散水融雪に与える最大の効果（融雪にとってマイナス
となる要因も含めて）は，タイヤによる撹枠作用で水と雪との問の熱交換が効率よく行なわ
れることであると考えているが，これらの点については今後さらに調査する予定である．
　（6）　当新庄市付近では，普通，降雪時の気温は一5．C以上，降雪強度（水換算）は1．5
mm・hour－1（これは，新雪の密度0．07g・cm■3とすると毎時2cmの降雪に相当）以下なの
で風速2m・sec－1と仮定すると，12．Cの水を散水する時の適正散水量は430cc・min■1・m－2
となる．
　この値は，この付近の一般消雪道路での散水量とほぽ同じであるが，いま仮に同じ条件下
で降雪強度だけが1．0mm・hour－1（これは同じく毎時1．4cmの降雪に相当）に変化した
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一145一
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とすれば，この時の適正散水量は360㏄・皿in－1・m－2となる．
　これを上記の場合と比較すると，降雪深の差は毎時わずか0．6cm一であり，散水量の差で
もわずか毎分1n12当り70㏄となるが，これを新庄市内の消雪道路全体（延長20km，道
路幅員7m）について計算すると一冬期問（90日，連続散水）当り130万トソの水1屋1となる．
　この130万トソの水量は現在（昭和52年度）新庄市で年問使用されている上水道量（340万
トソ）の約38％にも桐当する水量で，適正な水量で散水融雪すれぼ莫大な水量の節約とな
ることが定量的にも判明した．
　このようなことからも，道路散水融雪を行なう際には気象状況によって散水量をきめ細か
く調節する必要がある＊．
7．　む　す　び
　実規模大の野外実験道路を使用して，道路散水融雪実験を行なった結果次のことが判明し
た．
　（1）散水した水の温度は，路側に向って流下するにつれて指数関数的に低下する．また，
無風時には気温に応じて末端水温も直線的に低下する．
　（2）顕熱および潜熱輸送に係る係数∫（〃）十9（〃）の値は，（3．4＋0．67〃）×10一とした方が
合理的である．
　（3）　このような改良を加えた（4）式を用いて，降雪のない時の末端水温についての計算
値と実測値との比較では，ほとんどの場合±1．Cの範囲で一致する．
　また降雪のある時の融雪幅について，計算値（本文中の（5）式）と実測値との比較をする
とそれは±1血の範囲で一致する（相対誤差は17％）．
8．　おわりに
　本研究を行なうにあたり，坂野行雄元新庄支所長ならびに巾村勉研究室長，東浦将夫研究
員，阿部修技官の多大な御協力を得ました．特に阿部技官には，寒中での散水量の測定な
ど，つらい観測をお願い致しました．ここに記すとともに皆様に深く感謝致します．
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